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جراحی هیپ و زانو















جداکننده های جراحی زانو
Anterior Femoral Condylar 
Retractor
Bicos Meniscal Repair 
Retractor
Knee Retractor System
Bent Hohmann Retractors —
Narrow
Collateral Ligament Retractor
Engh Intercondylar Notch 
Retractors
Engh Unicondylar Minimally 
Invasive Knee Surgery 
Instruments
Minimally Invasive Anterior 
Femoral Knee Retractor




Modified Hohmann Retractors 
— Narrow
Roose Utility Knee Retractor
"S" Total Knee Retractor
Z Knee Retractor
Modular Weights
جدا کننده های جراحی هیپ
Amstutz Femoral Neck 
Elevators
APC Proximal Femoral Elevator
Bolanos Hip Retractor
Bone Hooks
Bozeman Anterior THA Femoral 
Elevator
Extra Leverage Femoral Neck 
Elevator
Femoral Elevator with Trough
Goldstein Flanged Femoral 
Elevator
Gordon Hip Resurfacing 
Retractor




Stulberg Proximal Femoral 
Elevator
Thornhill Offset Proximal 
Femoral Elevators
Wixson Anterior Suspension 
Hook System
:تهیه کنندگان
یاسمن هاتف،مرضیه فلاح شیخلری، 
الهه کبیری،زینب همتی
39زمستان 
